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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas produk 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen pengguna 
handphone android merek Samsung. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis deskriptif dan inferensial. Dengan menggunakan pengumpulan 
data melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi dan kuesioner.  
 
Berdasarkan hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel kualitas produk 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen. 
 







































YUDA DASUKI. 2015. 8223128310. Effect Of Product Quality On Customer 
Satisfaction Samsung Android Phone. (Study On FE UNJ Student). Marketing 
Diploma Study Program. Department of Management. Faculty of Economics. 
State University of Jakarta..  
This paper aims to determine whether the Product quality has a significant 
effect on customer satisfaction in  campus A UNJ. The method used in this study is 
a descriptive analysis and inferensialist. By using data gathered through a 
literature review, observation, documentation and quisioner.  
 
Based on the results of significance test states that the product quality 
variables positif and significantly influence customer satisfaction variable.  
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